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PRAKTISCHE TOEPASSING VAN ANJER-VB 
Inleiding 
Het zilverthiosulfaatcomplex biedt, zoals in rapport 6 is aangetoond, 
goede perspectieven voor toepassing op anjerbedrijven. 
Dit complex is het voornaamste bestanddeel van anjer-VB. 
Door anjers kort na de oogst dit VB te laten opnemen, kunnen kwaliteit 
en vaasleven sterk verbeterd worden. In een reeks proeven op bedrijven 
is de toepasbaarheid van VB verder getoetst. 
Proefopzet en uitvoering 
Zes rassen grootbloemige en negen rassen trosanjers zijn op verschillende 
manieren met anjer-VB behandeld. 
Op bedrijfstype 1 kwamen de bloemen na de voorbehandeling in water, als 
nabootsing van de natte veilingaanvoer. 
Op bedrijfstype 2 werden ze na de voorbehandeling droog in dozen verpakt, 
als nabootsing van de droge veilingaanvoer. 
De korte voorbehandeling duurde 3 uur en werd op beide bedrijfstypen uit-
gevoerd. De lange voorbehandeling duurde, afhankelijk van het tijdstip 
van oogst en verwerking 16-21 uur. Deze is alleen uitgevoerd op bedrijfs-
type 2. 
Na de voorbehandeling kwamen de bloemen in water of droog in een doos, af-
hankelijk van de wijze van veilingaanvoer. 
De VB-behandeling vond plaats in de koelcel, of in de, in deze'koude 
winters koude schuur; de bloemen stonden ca. 15 cm diep in de oplossing. 
Op dag 2 werden alle bloemen naar het Proefstation in Aalsmeer gebracht 
en 48 uur bij 17 C, 70% r.v. droog in dozen bewaard, als nabootsing van 
veiling en transport. 
Op dag 4 konden ze na bijsnijden van de steel 2 uur bij 4 C en 85% r.v. 
water opnemen, waarna ze in de vaas kwamen, 5 per vaas, in water, bij 
20°C, 60% r.v. 
Elke proefperiode duurde 2 weken. Bij het begin van week 1 werden de 
proefbloemen in verse VB-oplossing of vers water gezet. De oplossingen 
werden de rest van de week naar behoefte voor de geoogste bloemen ge-
bruikt en zo nodig bijgevuld. 
Bij het begin van week 2 werden de proefbloemen op de een week gebruikte 
oplossingen gezet om het effect van de gebruiksduur van VB te onderzoeken. 
Elk bedrijf heeft van de voor de proef geleverde rassen 10 bloemen per 
behandeling gebruikt. 
De gebruikte anjer-VB is geleverd door H.P. Bendien B.V. en gedoseerd 
volgens de gebruiksaanwijzing. 
De schema's 1 en 2 geven opzet, uitvoering en nummering van de proef 
volledig weer. 
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Schema 1, proefopzet 
Bedrijfs- Behandeling 
type nr_. Behandeling dag l-*2 
1 1 3 uur VB, daarna in water 
1 2 3 uur water, daarna in water 
2~" 3" 3 uur VB, daarna droog (doos) 
2 4 3 uur water, daarna droog (doos) 
2 5 16-21 uur VB, daarna droog (doos) 
2 6 16-21 uur water, daarna droog (doos) ___ 
Voervoer naar Proefstation : dag 2, tussen 10 en 14-.00 uur, daarna: 
Bewaring : 48 uur 17 , 70% r.v., dag 2-4, daarna: 
In de vaas : dag 4 
De behandelingen zijn uitgevoerd in de koelcel of in de (in de winter 
koude) schuur. 
De proefperiode loopt van week 49 in 1978 tot en met week 10 in 1979 
volgens schema 2. 
Schema 2. Begin van de verschillende proefonderdelen 
De eerste proefperiode van 2 weken begon in week 49 van 1978 met groot-
bloemige anjers. In de weken 51 en 52 zijn geen proeven genomen. 
In week 1 van 1979 begon de volgende proefperiode van twee weken, nu met 
trosanjers. 
Daarna werden de proeven vervolgd met steeds twee weken grootbloemige en 
twee weken trosanjers tot en met week 10 volgens onderstaand schema. 
Weeknummer datum proef week anjertype bedrijf 
49 (1978) 4 dec. 1 grootbl. 1 en 2 
50_(1978) 11 dec. 2 _grootbl. 
Î" (Ï979) 2~5ân7 ï tros 3"4~~5~-7~T) 
2 _(1979)_ _8 jam 2 tros 
3~~(Ï979) 15~3an. ï gröötbïT ï~ên~6~ 
4 (1979) 22 jan^ ^ 2 grootbl. 
5~~(Ï979) 29~jân. ï tros 3"4~ 5"T 7 
6 (1979) 5 febr^ 2 tros 
7~~(Ï979) Ï2~fëbr. ï gröötbïT ï~ën~6~ 
8 (1979) _ 19 febm _ _ 2 grootbl. 
9~~(Ï979) 26~fëbr. ï tros ~~ "~~3T 4"7~5 
10 (1979) 5 mrt. 2 tros 
') Bedrijf 3 alleen in week 2, met verse oplossing. 
Meewerkende bedrijven 
Type Nr. anjertype 
2 I C . Prins, Laan van Adrichem 11, De Lier grootbl. 
1 2 H.N.M. Vink, Hoofdweg 14-0, Zuider Legmeer (Aalsmeer)grootbl. 
1 3 G. van Veen, Emmaweg 26, Kortenhoef tros 
2 4 M . Grootscholten, Blaker 6, De Lier tros 
2 5 P. Lansbergen, Woudseweg 160A, Schipluiden tros 
1 6 P. Kooy en Zn. BV, Hornweg 134, Aalsmeer grootbl. 
2 7 J. Zwinkels^, Plaats 11AS Honselersdijk tros 
Onderzochte rassen 
Nr, 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Grootbloemige anjers 
Scania 
White Sim 
Lena 
Le Rêve 
New Arthur Sim 
Pink Calypso 
Bedrij fsnr. 
1, 2, 
1 2 
1, 2, 
1 
2 
6 
6 
6 
6 
Trosanjers 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Exquisite 
Scarlet Elegance 
Corona 
Tony 
Sam's Pride 
Red Baron 
Silvery Pink 
Sut>er Gold 
May Time 
3, 5 
35 5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
7 
7 
Proefresultaten 
In de tabellen 1-15 zijn de resultaten kort weergegeven. 
Grootbloemige anjers 
'Scania' (tabel ï) bleef door VB veel langer goed. Vooral in de winter is 
dit van belang, gezien de juist dan nogal korte levensduur in de vaas. 
In veel gevallen werkte VB van een week oud minder goed dan verse. Dit 
was in week 8 niet meer het geval. VB heft het krimpen niet geheel op, 
doch het gebeurt veel later en veel minder duidelijk dan zonder VB. 
De duur van da VB-opname beïnvloedde het resultaat niet; dit lijkt ook 
zo voor het verschil in aanvoer (nat/droog). Wat dit laatste betreft moet 
er echter aan gedacht worden dat die behandelingen op verschillende be-
drijven zijn uitgevoerd. 
'White Sim' (tabel 2) reageert op dezelfde wijze als 'Scania'. Ook hier 
werkt VB van een week oud nog wel eens minder goed dan verse (week 50, 
v/eek 4). Ket krimpen wordt weer uitgesteld en minder intensief dan VB. 
Bij enkele bloemen verdroogt de steel juist onder de bloem, bij dit ras 
vrijwel alleen in VB-groepen. 
'Lena' (tabel 3) gedraagt zich vrij gelijk aan de eerste twee rassen. 
Ook hier is weer het minder goede effect van een week oude VB te zien in 
week 50 en w 4. 
Le Rêve (tabel 4) reageert ook erg sterk op VB. Het verdrogen en daarna 
knikken van enkele stelen kon niet duidelijk aan VB worden toegeschreven. 
'New Arthur Sim' (tabel 5) was in een proef door VB beter houdbaar. 
Een week oude VB werkte minder goed. 
Bij 'Pink Calypso' en 'Calypso' (tabel 6) verbeterde VB de levensduur 
duidelijk. 
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Trosanjers 
'Exquisite' (tabel 7) reageerde vrijwel niet op VB. Zowel na VB als na 
watervoorbehandeling ging een deel van de bloemsteeltjes knikken. 
Ook bij 'Scarlet Elegance' (tabel 8) was er vrijwel geen VB-effect. Ook 
daar knikken in elke behandeling enkele bloemsteeltjes. 
Bij 'Corona' (tabel 9) waren de verschillen evenmin groot. 
'Tony' (tabel 10) reageerde goed op VB, ondanks de zo al goede ontwikke-
ling in de vaas. 
De levensduur van 'Sam's Pride' (tabel 11) wordt soms vrij weinig, soms 
redelijk goed verbeterd door VB. 
'Red Baron' (tabell2) ontwikkelde zich in de enkele er mee genomen proeven 
door VB meestal duidelijk beter, doordat het krimpen wordt verminderd. 
Ook bij 'Silvery Pink'(tabel 13) werkte VB gunstig. 
Enkele proeven met 'Super Gold' (tabel 14-) leverden ook goede VB-effecten 
op, wat ook het geval was bij 'May Time' (tabel 15). 
Samenvattend overzicht 
De resultaten van VB-gebruik waren bij de meeste van de 15 beproefde 
rassen goed. Enkele trosrassen reageerden niet duidelijk op VB ('Exqui-
site', 'Scarlet Elegance' en 'Corona'). 
Het verdrogen van de steel juist onder de bloem bij grootbloemige rassen 
of van een steeltje in de tros van de trosrassen, en het daarop volgende 
knikken kon niet aan VB-gebruik worden toegeschreven. 
Door VB wordt het krimpen deels geheel voorkomen, waarna de bloemen ten-
slotte uitbloeien door slap worden. Deels stelt VB het krimpen uit en 
vermindert het sterk de intensiteit van het verschijnsel. 
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Tabel 1. 'Scania', houdbaarheid in dagen 
Teler 
2 
Î 
6 
1 
6 
1 
Behandeling 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort, 
kort, 
kort, 
kort, 
lang, 
lang, 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort, 
kort, 
kort, 
kort , 
lang, 
lang, 
VB 
water 
VB H 
water 
VB 
water 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort, 
kort, 
kort, 
kort, 
lang, 
lang, 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
veiling-
aanvoer 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
Oplossing 
vers 
Week 49 
7,1 
4,7 
12,9 
4,7 
12,8 
4,0 
Week 3 
14,7 
4,2 
Ï4,4 
5,6 
13,9 
5,8 
Week 7 
14,6 
10,9 
15,1 
6,3 
13,9 
6,1 
1 week 
oud 
Week 50 
7,6 
3,7 
6,0 
4,3 
11,6 
5,0 
Week 4 
10,9 
..ti7— 
8,4 
6,1 
8,0 
5,4 
Week 8 
16,2 
7,9 
19,1 
6,7 
16,9 
6,2-
Opmerkingen 
Veel bloemen weg in al-
le nummers van week 49 
en week 8 met donkere 
rand en/of slappe bloe-
den . Ook na gebruik van 
VB krimpen de bloemen 
voor een deel, doch la-
ter dan de controle. De 
Qummers 3 t/m 6 zijn 
aaar verhouding licht 
van kleur. 
In week 4, behandeling 
3 t/m 6 zijn veel bloe-
nen slecht door een bui 
ten de proef gelegen 
soraaak. 
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Tabel 
Teler 
2 
ï 1 
6 
2. 'Whit e Sim', 
Behandeling 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort3 
kort, 
kort 5 
kort, 
lang, 
lang, 
VB 
water 
VB 1 
water 
VB 
water 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort, 
kort, 
kort, 
kort, 
lang, 
lang, 
kort, 
kort, 
kort, 
kort, 
lang, 
lang, 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
houdbaarheid 
veiling-
aanvoer 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
in dagen 
Oplossing 
vers 
week 49 
12,1 
4,6 
13,9 
4,2 
13,2 
4,6 
week 3 
14,8 
5,7
 4 
14,9 
4,1 
14,3 
3,8 
13,4 
8,2 
14,4 
7,1 
12,4 
4,9 
1 week 
oud 
week 50 
11,8 
5,3 
ÏÖ,6 
4,9 
16,1 
4,2 
week 4 
8,8 
5,8 
8,2 
5,4 
8,5 
5,3 
15,5 
6,8 
18,8 
8,1 
16,2 
7,9 
Opmerkingen 
Een deel van de bloemen 
in alle nummers van week 
49 en week 8 zijn wegge-
daan wegens verdroogde 
randen. In de behandeling 
met water krimpen veel 
bloemen. VB vermindert 
dit aantal sterk. Van een 
klein aantal bloemen ver-
droogt een stukje steel 
juist onder de bloem, 
waarna de steel knikt. Dit 
komt vrijwel alleen voor 
in de VB-groepen. 
Ii behandeling 3 t/m 6 
zijn de bloemen in week 
4 slecht door een buiten 
de proef gelegen oorzaak. 
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Tabel 3. 'Lena', houdbaarheid in dagen 
Teler 
2 
1 
6 
1 
6 
1 
Behandeling 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort. 
kort, 
kort, 
kort, 
lang. 
lang, 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
1. 
2. 
d. 
4. 
5. 
6. 
kort, 
kort, 
kort, 
kort, 
lang, 
lang, 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
1. 
B. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort, 
kort, 
kort, 
kort, 
lang, 
lang,. 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
Veiling-
aanvoer 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
Oplossing 
vers 
week 49 
9,8 
5,4 
9,6 
4,3 
10,7 
2,8 
week 3 
12,8 
3,9 
13,3 
4.5 
15,3 
4,5 
week 7 
11,4 
5,5 
13,6 
5,9 
13,8 
3,5 
1 week 
oud 
week 50 
5,7 
5,2 
7,4 
4,0 
7,9 
3,3 
week 4 
6,9 
6,2 
6,1 
5,2 
6,1 
6,0 
week 8 
14,2 
7,2 
14,9 
5,1 
17.2 
5,9 
Opmerkingen 
Een deel van de bloemen 
in alle nummers van week 
49 en week 8 zijn weggeda 
wegens donkere randen. 
Krimpen komt het snelst 
en het meest voor in de 
behandelingen met water. 
In behandeling 3 komen to 
taal 2 gebruikte stelen 
voor. 
In week 4, behandeling 3 
t/m 6y waren veel bloemen 
slecht door een buiten de 
proef gelegen oorzaak. 
Tabel 4. 'Le Rêve', houdbaarheid in dagen 
Teler 
î * 
1 
1 
Behandeling 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort s 
kortz 
kort, 
kort, 
lang, 
lang, 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort, 
kort, 
kort, 
kort
 s 
lang, 
lang, 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort, 
kort, 
kort, 
kort, 
lang, 
lang, 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
veiling-
aanvoer 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
Oplossing 
vers 
week 49 
12,9 
6,0 
12,9 
6,0 
week 3 
14.6 
8,2 
16,0 
6,6 
Week 7 
14,0 
10,6 
13,7 
10,4 
1 week 
oud 
week 50 
12,5 
7,7 
17,8 
6,4 
week 4 
9,4 
8,9 
10,7 
8,0 
week 8 
16.4 
9,6 
16,7 
8,9 
Opmerkingen 
Len deel van de bloemen 
bloeit uit in alle nummers 
van week 49 en week 8 door 
donkere en/of verdroogde 
randen. VB vermindert het 
krimpen en vertraagt het. 
Enkele stelen knikken in 
VB en in water. 
In week 4, behandeling 3 
t/m 6 zijn de bloemen 
slecht door een buiten de 
proef gelegen oorzaak. 
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Tabel 
Teler 
2 
5. 'New .Arthur S 
Behandeling 
1. kort, VB 
2. kort, water 
3. kort, VB 
4-. kort, water 
5. lang, VB 
6. lang, water 
1. kort, VB 
2. kort, water 
3. kort, VB 
4. kort, water 
5. lang, VB 
6. lang, water 
1. kort, VB 
2. kort, water 
3. kort, VB 
4. kort, water 
5. lang, VB 
6. lang, water 
im', houdbaa 
Veiling-
aanvoer 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
rheid in de 
Oplossir 
vers 
week 49 
7,5 
4,6 
week 
week 
igen 
'g 
1 week 
oüd 
week 50 
5,5 
4,4 
week 
week 
Opmerkingen 
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Tabel 
Teler 
6 
6 
6. 'PinkCalypso' 
in dagen 
Behandeling 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort, VB 
kort, water 
kort, VB 
kort, water 
lang, VB 
lang, water 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort, VB 
kort, water 
kort3 VB 
kort, water 
lang, VB 
lang, water 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort, VB 
kort, water 
kort, VB 
kort, water 
lang, VB 
lang, water 
(week 3) en 
Veiling-
aanvoer 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
'Calypso' 
Oplossii 
vers 
week 49 
week 3 
17,3 
8,5 
week 7 
17,1 
6,8 
(week 4, 
1 week 
oud 
week 50 
week 4 
10,0 
6,6 
week 8 
18,4 
12,1 
7 en 8), houdbaarheid 
Opmerkingen 
Uitbloei door verdroogde 
bloembladrand in alle num 
mers. In waterbehandeling 
door krimpen in VB-behan-
delingen door slappe bloe 
men. 
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Tabel 7. 'Exquisite', houdbaarheid in dagen 
Teler Behandeling Velling-
aanvoer 
Oplossing 
vers 1 week 
oud 
Opmerkingen 
week 1 week 2 
1. kort, VB 
2. kort, water 
3. kort, VB 
4. kort, water 
5. lang, VB 
6. lang, water 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
9,0 
8,4 
8,7 
8,2 
8,3 
8,1 
8,4 
Bloem krimpt vrijwel niet, 
uitbloei in alle nummers van 
week 1 en week 6 door slap-
pe bloem, donkere kleur, 
soms door verdroogde kroon-
bladrand. Het knikken van de 
bloemsteeltjes komt soms 
voor, zowel na VB als 
na de behandeling op wa-
ter 
week week 
1. kort, VB 
2. kort, water 
3. kort, VB 
4. kort, water 
5. lang, VB 
6. lang, water 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
8,6 
8 , 1 
7,7 
7,6 
7,3 
6,4 
7,9 
6,3 
week week 
1. kort, VB 
2. kort, water 
3. kort, VB 
4. kort, water 
5. lang, VB 
6. lang, water 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
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Tabel 8. 'Scarlet Elegance', houdbaarheid in dagen 
Teler Behandeling Veiling-
aanvoer 
Oplossing 
vers 1 week 
oud 
Opmerkingen 
week 1 week 2 
1. kort, VB 
2. kort , water 
3. kort, VB 
4. kort, water 
5. lang, VB 
6. lang, water 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
7,3 
5,5 
10,3 
10,0 
10,7 
8.,8 
11,5 
10,4 
9,4 
8,9 
Proef met verse oplossing, 
echter in week 2 uitge-
voerd. Bloem krimpt vrij-
wel nooit, bloeit in alle 
nummers van week 1 tot 
week 10 uit door slappe 
bloem,, soms een donkere 
of verdroogde kroonblad-
rand. Enkele bloemsteel-
tjes knikken, zowel na VB 
als na behandeling op water. 
week 5 week 6 
1. kort, VB 
2. kort, water 
3. kort, VB 
4. kort, water 
5. lang, VB 
6. lang., water 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
9,0 
7,3 
6,7 
6,2 
8,8 
8,9 
9,5 
9,2 
7,0 
7,9 
8,9 
6,9 
week 9 week 10 
1. kort, VB 
2. kort, water 
3. kort, VB 
4. kort, water 
5. lang, VB 
6• lang, water 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
12,9 
10,8 
10,4 
9,1 
12,5 
12,6 
11,4 
14,2 
8,7 
10,5 
12,5 
11,3 
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Tabel 
Teler 
3 
5 
3 
5 
3 
5 
9. vfCorona', houdbaarheid in 
Behandel ing 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort. 
kort, 
kort, 
kort. 
lang, 
lang, 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5. 
kort, 
kort 5 
kort, 
kort, 
lang, 
lang, 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort, 
kort, 
kort. 
kort. 
lang, 
lang, 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
Veiling-
aanvoer 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
dagen 
Oplossing 
vers 
week 1 
12,0 
9,8 
12,9 
14,4 
13,7 
13,0 
week 5 
11,6 
10,5 
10,4 
11,4 
11,7 
10,4 
week 9 
13,2 
11,1 
15,8 
14,2 
13,5 
14
 59 
1 week 
oud 
week 2 
12,5 
11,4 
10,9 
12,0 
week 6 
11,6 
10,5 
11,3 
11,9 
12,8 
11,1 
week 10 
13,2 
11,6 
13,7 
13,9 
14,8 
12,1 
Opmerykingen 
Proef met verse oplossing, 
echter in week 2 uitgevoerd 
Bloem krimpt vrijwel nooit-
Bloeit in alle nummers van 
week 1 tot week 10 uit op 
"normale" wijze soms door 
slap worden van de bloem 
of lichte kleur. Soms ko-
men geknikte steeltjes 
voor. 
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Tabel 
Teler 
4 
4 
4 
10 . 'Tony', houdbaarheid in 
Behandeling 
1. 
2. 
3. 
f. 
5. 
6. 
kort, VB 
kort, water 
kort, VB 
kort, water 
lang, VB 
lang, water 
1. 
2. 
3. 
f. 
5. 
6. 
kort, VB 
kort, water 
kort, VB 
kort, water 
lang, VB 
lang, water 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort, VB 
kort, water 
kort, VB 
kort, water 
lang, VB 
lang, water 
Veiling-
aanvoer 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
dagen 
Oplossing 
vers 
week 1 
12,3 
11,3 
18,5 
15,5 
week 5 
• 
14,0 
12,2 
12,4 
11,9 
week 9 
18,7 
11,"4 
21,4 
11,6 
1 week 
oud 
week 2 
13,9 
10,9 
16,0 
13,6 
week 6 
15,3 
12,1 
14,3 
10,9 
week 10 
16,4 
11,8 
15,3 
11,9 
Opmerkingen 
Veel bloemen in alle num 
mers van week 1 en week 
10 krimpen na een water-
behandeling. Na gebruik 
van VB krimpen ze niet. 
Ze bloeien dan uit door 
slappe bloemen. 
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Tabel 11. 'Sam's Pride', houdbaarheid in dagen 
Teler 
4 
4 
4 
Behandel ing 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort, 
kort^ 
kort, 
kort, 
lang, 
lang, 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort, 
kort2 
kort, 
kort, 
lang, 
lang, 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort, 
kort, 
kort, 
kort, 
lang, 
lang, 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
Veiling-
aanvoer 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
Oplossing 
vers 
week 1 
9,3 
8,8 
11,8 
11,6 
week 5 
10,3 
10,2 
10,0 
9,3 
week 9 
14,7 
12,6 
16,7 
11,7 
1 week 
oud 
week 2 
10,8 
13,8 
11,1 
11,0 
week 6 
11,8 
7,4 
10,0 
8,0 
week 10 
11,9 
11,2 
14,3 
13,0 
Opmerkingen 
Een deel van de bloemen in 
alle nummers van week 1 tot 
week 10 bloeit uit door 
krimpen, met en zonder ge-
bruik van VB. Veel bloemen 
verkleuren naar lila en/of 
krijgen een donkere rand. 
Enkele worden tenslotte 
slap. Bij uitzondering ko-
men geknikte bloemsteeltjes 
voor, met of zonder gebruik 
van VB. 
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Tabel 12. 'Red Baron ' , houdbaarheid in dagen 
Teler 
3 
3 
3 
Behandeling 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort, 
kort, 
kort, 
kort, 
lang, 
lang, 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort, 
kort, 
kort, 
kort, 
lang, 
lang, 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort. 
kort, 
kort, 
kort, 
lang, 
lang, 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
Veiling-
aanvoer 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
Oplossing 
vers 
week 1 
11,3 
7,1 
week 5 
11,5 
10,6 
week 9 
10,8 
7,9 
1 week 
oud 
week 2 
week 6 
12,1 
9,4 
week IC 
14,1 
10,1 
Opmerkingen 
Proef met verse oplos-
sing, echter in week 2 
uitgevoerd. 
De bloemen bloeien veel-
al uit door krimpen. De 
meeste krimpers komen 
voor in de waterbehande-
ling. Na VB-toepassing 
bloeien ook veel bloemen 
uit door slap worden. 
Enkele bloemen verkleuren 
donker, bij enkele knikt 
het steeltje. 
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Tabel 13. 'Silvery Pink', houdbaarheid in dagen 
Teler 
3 
7 
3 
7 
3 
7 
Behandeling 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort. 
kort, 
kort, 
kort, 
lang, 
lang, 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort, 
kort, 
kort. 
kort, 
lang, 
lang, 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
kort, 
kort2 
kort, 
kort, 
lang, 
lang, 
VB 
water 
VB 
water 
VB 
water 
Veiling-
aanvoer 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
Oplossing 
vers 
week 1 
16,4 
12,7 
13,6 
12,7 
15,5 
11,6 
week 5 
13,9 
12,3 
12,2 
10,9 
12,6 
11,2 
week 9 
18,6 
15,5 
1 week 
oud 
week 2 
13,9 
11,4 
11,9 
13,6 
week 6 
19,9 
14,3 
15,8 
12,6 
17,9 
13,6 
week 10 
16,7 
12,8 
.1...... 
Opmerkingen 
Proef met verse oplossing, 
echter in week 2 uitgevoerd 
Weinig bloemen krimpen in 
alle nummers van week 1 tot 
week 10. Veel worden ten-
slotte slap. Veel worden 
licht van kleur. Geknikte 
steeltjes komen veel voor 
(later in de vaasperiode} 
meestal na een behandeling 
met VB. 
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Tabel 14. 'Super Gold', houdbaarheid in dagen 
Teler 
3 
3 
3 
Behandeling 
1. kort, VB 
2. kort, water 
3. kort, VB 
4. kort, water 
5. lang, VB 
6. lang, water 
1. kort, VB 
2. kort2 water 
3. kort, VB 
4. kort, water 
5. lang, VB 
6. lang, water 
1. kort, VB 
2. kort, water 
3. kort, VB 
4. kort, water 
5. lang, VB 
6. lang, water 
Veiling-
aanvoer 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
Oplossd 
vers 
week 1 
14,2 
11,5 
week 5 
8,8 
9,3 
week 9 
14,6 
12,4 
ng 
1 week 
oud 
week 2 
week 6 
12,3 
11,7 
week 10 
13,7 
11,7 
Opmerkingen 
Proef met verse oplossing, 
echter in week 2 uitge-
voerd . 
Weinig bloemen krimpen, in 
enkele proeven werden veel 
bloemen tenslotte slap; ook 
krijgen nogal wat bloemen 
omgekrulde randjes. Het 
knikken van de bloemsteel-
tjes komt sporadisch voor. 
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Tabel 
Teler 
3 
3 
3 
15. 'May Time', 
Behandeling 
1. kort, VB 
2. kort, water 
3. kort, VB 
4. kort, water 
5. lang, VB 
6. lang, water 
1. kort, VB 
2. kort, water 
3. kort, VB 
4. kort, water 
5. lang, VB 
6. lang, water 
1. kort, VB 
2. kort, water 
3. kort, VB 
4. kort, water 
5. lang, VB 
6. lang, water 
loudbaarheic 
Veiling-
aanvoer 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
nat 
nat 
droog 
droog 
droog 
droog 
in dagen 
Oplossi 
vers 
12,4 
11,2 
week 5 
10,3 
9,1 
week Ü 
14,3 
1056 j 
ng 
1 week 
oud 
week 6 
13,5 
9,6 
week 10 
16,8 
9,8 
Opmerkingen 
Proef met verse oplossing, 
echter in week 2 uitgevoerd 
Veel bloemen krimpen na een 
behandeling op water, wei-
nig na gebruik van VB in 
alle nummers van week 1 tot 
week 10. De meeste bloeien 
'
;normaal:! uit. Enkele 
steeltjes knikken. 
Rapp. 6 en 7 vb/7/79-all 
E R R A T A Rapport no . 7 
- biz. 3, regel 12 v.o.: dan moet zijn: door 
- blz. 5, 6, 7, 8, 11, m, opmerkingen regel 2 of 3: en moet zijn: tot en met 
- blz. 7, opmerkingen regel 9: gebruikte moet zijn: geknikte 
- blz. 11, kolom week 2: 4-e cijfer in te vullen: 6,6 
- blz. 11, 2e deel tabel betreft week 5 en 6. 
- blz. 12, behandelingen 1 en 2 uitgevoerd bij teler 3, en 3 t/m 6 bij teler 5. 
